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Penelitian yang berjudul  â€œHubungan Power Otot Lengan Terhadap Kemampuan Servis Bawah Pada Permainan Bola Voli Siswa
Kelas VIII SMPN 2 Tanah Jambo Aye Aceh Utara Tahun Ajaran 2013/2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Hubungan Antara Hubungan Power Otot Lengan Terhadap Kemampuan Servis Bawah Pada Permainan Bola Voli Siswa Kelas VIII
SMPN 2 Tanah Jambo Aye Aceh Utara Tahun Ajaran 2013/2014. Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh Siswa SMPN 2
Tanah Jambo Aye Aceh Utara Tahun Ajaran 2013/2014 yang berjumlah 240 siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa putra  Kelas VIII SMPN 2 Tanah Jambo Aye Aceh Utara Tahun Ajaran 2013/2014 yang berjumlah 20 orang.  Teknik
penentuan sampel menggunakan teknik Purposive sampling. Penelitian ini termasuk penelitian  deskriptif dengan uji korelasi.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes,(1) pengukuran power otot lengan, dan (2) Tes kemampuan servis bawa.
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis korelasi sederhana. Hasil penelitian yang diperoleh adalah terdapat
hubungan yang  signifikan antara power otot lengan dengan kemampuan servis bawah(r = 0,73).Hubungan antara power otot lengan
 sebesar 53,29% terhadap kemampuan servis bawah. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik uji â€“ t pada taraf signifikan 95
%. Dari hasil analisis data diperoleh tâ€“Hitung   = 5,94 lebih besar dari t- tabel pada taraf signifikan 95 % = 2,09. Dengan
demikian dapat disimpulkan terdapat hubungan yang berarti antara power otot lengan dengan kemampuan servis bawah pada Siswa
Kelas VIII SMPN 2 Tanah Jambo Aye Aceh Utara Tahun Ajaran 2013/2014.
